






初就制定了较高增长目标, 即 GN P 实现
2. 5%～ 3. 5%的增长, GDP增长 1%～ 3% ,
后来, 又进一步调高为 GN P 增长 3. 0% ～
3. 7%, GDP增长 2. 6%～ 3. 2%。最近,菲官
方公布了今年首季经济增长情况: GN P增长
2. 0%, GDP则增长了 1. 2%。这使菲政府官
员感到振奋,有些官员认为今年菲经济肯定
能实现增长率上限目标即 GNP增长 3. 7% ,

































2351. 3亿比索减至去年的 1948. 2亿比索,
减少了 17. 1% 。同期, 其在国民生产总值中
的比率也从 25. 3%降至 20. 9% 。这种状况今
年未见好转, 首季的资本形成总额在 GN P
中的比率仍呈下降之势, 从去年首季的占














113. 47亿比索, 比去年同期的 246. 15亿比











止资产总额 27. 94亿比索, 营业总收入
53. 84亿比索,销售净额 52. 82亿比索,年出















业率平均达到 10. 1%,比 1997年的 7. 9%上
升了 2. 2个百分点; 半失业率几近 24%, 比
上年的约 21%上升了约 3个百分点。全国失
业总人数达到 314. 4万人。 失业问题的恶化
导致了国民收入水平下降和贫困率上升。 据
估计, 菲贫困家庭的比率已从 1997年的















6. 1%的增长,但去年增长已衰退为 - 1. 1%,
今年首季其产量指数、产值指数和总增加值
都继续出现负增长, 分别比去年同期下降
4. 5%、 5. 8%和 1% 。建筑业在 1996和 1997
年实现两位数高速增长之后, 去年跌至 -
8. 1%, 今年首季其总增加值比去年同期又下
降了 3. 9%。 工业部门生产的不振使得其在
经济中的地位下降了, 1996年首季工业部门
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权或呆账额大量增加。到今年 3月,菲商业银
行呆账额已增至 1956. 35亿比索,比到去年
11月止的 1786亿比索增加了 9. 5% 。呆账额
的不断增加也推高了呆账在贷款总额中的比
率,商业银行的呆账比率已从金融危机前的











16. 3%降至 1997年的 12. 4%和 1998年估























减弱。 去年菲出口增长率已降至 16. 9%, 比

















削减至 2000万吨,削减了 13% ;另一些企业
则压产或停产。 据统计, 全菲去年总计有
3072家公司企业停产或紧缩生产, 该数字比
1997年的 1155家剧增了 166% 。在金融危机
影响下企业经营困难,已使一部分公司失去
了偿债能力。去年全菲有 34家公司要求延缓
偿还债务, 涉及债务总额 963. 4亿比索, 比
1997年的 127. 7亿比索剧增 6. 5倍。一些公
司在无力偿债的情况下,不得不采取了以债
务转换股权的做法, 1997～ 1998年, 涉及债
务转换股权的商业交易额大为增加, 平均每
年约为 160亿比索,比 1990～ 1995年平均每
年只约 40亿比索增加了 3倍。由于经营环境
恶化, 菲律宾不少公司净收入下降。 据对 65
家上市大公司的调查,去年虽然这些公司的
合计营业总收入达到 7894. 3亿比索, 比
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1997年增长了 14. 5% ,但它们的合计净收入








了 8. 3% ,从去年同期的 1327. 5亿比索减为
1216. 8亿比索; 合计营业总收入减少了
6. 2%, 从 1538. 5亿比索减为 1442. 4亿比
索;合计净收入总额减少了 23. 2% ,从 212. 6
亿比索减为 163. 4亿比索 (在这 69家公司中






















































是: GN P 增长 2. 0%～ 2. 5% , GDP 增长
1. 5%～ 2. 0%。
(作者单位: 厦门大学南洋研究院 )
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